





Foods and meals in Niigata Prefectue (1) 
Investigations of the traditional foods, the foods produced locally 
and the meals in year's regular functions.



































































































































穀類と力fi工品 漬　　物 野　菜・山　菜 魚介罫i貢と力n工品 ???



















































































































































































穀類と加工品 漬　　物 野　菜・山　菜 魚介類と加工品
?


















































































































































































































































月／旧 行事名 上 ? ? ? 下 越 佐 ．? 粟 ?












3／23彼岸明き みやげだんご おはぎ（南蒲） 仏様のタチハンうボタ餅（おはぎ）
どん（新発田）
4／3雛節句 餅（赤倉） 餅 ひし餅，すし ひしもち，おこし，栗赤飯，まんじ：）
ガタ，おこしまんう
じゅう，団子・
4／8花祭り 甘茶 オコワ始め（下石 i草もち
川）




















































































































































































月／日　行事名　　上 越　　中 越　　下 越　　佐 渡　　粟
?
1／1正月 雑煮，餅，あられ， 雑煮，白いんげん 雑煮，のっぺい， 雑煮，おせち，煮 雑煮，煮しめ，お〜
煮生酢，のっぺい， 甘煮，カスベ，キ すし，なます，お しめ，豆もち，と ひら，菊ピーナツ
1／3 手打ちそば，大福 ソピラごぼう，あ ひら，ハリハリ漬， ちもち，ゴマもち， 和え，ぜんまいの
餅，キソピラ煮， ん餅，ぜんまい煮 いくら生酢，切昆 干柿もち，生酢 白和え、ゴマおは























































































































































































































































































































佐渡 刈上げ餅，栗めし， 山わさび漬け，なめこ カリモギなすのモロミ 打ち豆 いかのキリゴメ，鮎の





































????，??? ， ?，? ，
???????
?，? ??? ，?，?
漬菜煮，じゃがいもの
煮ころがし，こうこの
金平，野沢菜粕煮，煮
菜（大根菜，たい菜），
のっぺい，切り干し大
根煮しめ，食用菊浸し，
とろろ（そうと曾酒で
のばす），野沢菜潰，
しょうゆの実，たくあ
ん漬，いとこ煮
?????
?????
????????
里芋柚子みそ和え，ふ
ろふき大根，大根菜ふ
りかけ，大根べったら
漬，たくあん漬，ゆう
とこ煮
スキ焼き，ジソギ
スヵソ，豆みそ，
納豆の妙め煮，納
豆の天ぷら
煮豆，鉄火みそ，
納豆汁，さつま汁，
打ち豆
打ち豆，納豆麹漬，
青豆浸し，酢豆，
肉の団子汁，さつ
ま洗豆のこ一汁，
いなごの細煮t鉄
火みそ
寒雀のちんちん，
焼ひしお，打ち豆
昆布巻，たらの粕汁’
鮫のにごり煮r鮭の粕
潰，いわしのぬか潰r
おぼろ
????，?
????????? ㌔?，????????
，????，
?? ）?? （
いとこ煮，ますの子醤
油漬，たらちり，かき
鍋，こいこく，鮒甘露
煮，さけの押しずし，
番屋鍋，いずし
スケトウダラ沖汁（ナ
ヤ汁，ヒキ汁），子な
ます，さざえのつほ焼，
鍋料理，タラバガニ酢
のもの，ハタハタ料理
（田楽，煮つけ，みそ
汁，酒粕煮，あぶらめみ
そ，かき料理（土手焼
串焼，フライ）正月ブ
新潟県の郷土食に関する研究（第1報） 一141一
地域
粟島
?
｝?
?
そばねり，ぞうすい，
アソ餅ぞうに，五目
めし，手打そば，手
打ウドン，岩のりご
飯，団子
ー
」
」ー
菜
塩潰山菜
野 菜
沢庵漬，白菜潰
肉・卯・豆類
打ち豆
魚介類・海　藻
り，えごねり，アオサ
とスガナの煮もの，ッ
ルモとアラメの煮も
の，ギyパ草みそ潰，
もずく酢のもの，いか
の肝みそ
たらちり．ふぐちり，
なまこ，タコ，タラノ
コ塩潰，わつぼ煮，貝
殻煮，干したら，岩の
りのみそ汁
? ?
め
　風土と先人が造り上げた郷土食を積極的に見直し，さらに取り入れることによりこれからの食生活
にプラスすることを目的として本研究に着手したe
　本報では予備的調査として，各地域に伝わる特産的食べもの，冠婚葬祭料理，年間行事食，伝統的
食ぺものについてアンケートおよび聞き込み調査を，行寮食について文献に記載されているものの調
査を行った。ただし蒐集したデータはそのまま表示するに止め，今後更に不充分な点を補ってから検
討，考察を加える予定である。
　稿を終るにあたり，アソケート調査に協力して頂いた有明ハイツ，有明園，松風園，吉川町尾神，
佐渡，粟島の皆様，本学食物科卒業生に深謝申し上げます。また御助言を頂いた本学浅妻教授および
結果の整理に御協力頂いた本学目黒さんに感謝致しますe
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